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SÁBADO, 11 DE OCTUBRE DE 1975 
NÚM. 231 
No se publica domingos ni dias festivos. 
Ejemplares sueltos: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados eos 
el 10% para amortización de empréstitos. 
E r n a . OipDtaúíD Proviodal ie m 
A N U N C I O S 
Habiéndose terminado las obras de 
instalación eléctrica de alta tensión 
para electrificación del Puerto de San 
Isidro, por el Contratista Montajes Ma-
drid, S. L. se hace público en virtud de 
lo dispuesto en el art. 88 del Reglamento 
de Contratación de las Corporaciones 
Locales de 9 de enero de 1953, a fin de 
que las personas o Entidades que se 
crean con derecho a reclamar contra la 
fianza por daños y perjuicios, deudas 
de jornales o materiales, accidentes del 
trabajo o cualquier otro concepto que 
de las mismas se derive, puedan pre-
sentar sus reclamaciones en el Nego-
ciado de Intereses Generales de esta 
Diputación, dentro del plazo de quince 
días hábiles, contados a partir del si-
guiente al en que se publique este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia. 
León, 22 de septiembre de 1975.—El 
Presidente, Emiliano Alonso S. Lom-
bas. 
4886 Núm. 2089.-253,00 pías. 
* 
* * 
Se hace público para que en el pla-
zo de quince días hábiles, a partir de 
!a publicación de este anuncio en-el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, se 
puedan presentar reclamaciones en la 
Secretaría de esta Diputación, por los 
que se consideren perjudicados en vir-
tud de haber solicitado autorización 
D. David González Serrano, con domi-
cilio en León, Marqués de San Isidro, 
núm. 4, para efectuar en el C. V. de 
«Vegas del Condado a la Carretera 
P-l >, K. 1, H. 2, margen derecha y cas-
co urbano, la apertura de zanjas de 
1,00 m. de profundidad y 0,50 m. de 
anchura, en una longitud de 35,00 me-
tros por la cuneta o paseo del camino, 
para colocación de tuberías de abas-
tecimiento de agua y saneamiento. 
León, 30 de septiembre de 1975.—El 
Presidente, Emiliano Alonso S. Lom-
bas: . 
5026 Núm. 2090.-264,00 ptas. 
Se hace público para que en el pla-
zo de quince días hábiles, a partir de 
la publicación de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, se 
puedan presentar reclamaciones en la 
Secretaría de esta Diputación, por los 
que se consideren perjudicados en vir-
tud de haber solicitado autorización 
D. Enrique Izquierdo Alvarez, con do-
micilio en San Andrés del Rabanedo, 
para efectuar en el C. V. de «San An-
drés del Rabanedo a Trobajo del Ca-
mino >, K. 1, H. 2, la apertura de zanjas 
de 1 m. de profundidad y 0,50 m. de 
anchura, con cruce i subterráneo del 
camino en una longitud de 5,00 me-
tros, y 3,00 m. en la zona colindante de 
la margen derecha, para colocación de 
tubería de abastecimiento de agua. 
León, 30 de septiembre de 1975.— El 
Presidente, Emiliano Alonso S. Lom-
bas. 
5027 Núm. 2088.-264,00 ptas, 
M í o eetaiÉtorio de T r i M s del Estado 
Z O N A D E C I S T I E R N A 
ANUNCIO DE SUBASTA 
DE BIENES INMUEBLES 
Ayuntamiento de Maraña 
Don Vicente Alonso García, Recau-
dador de Tributos del Estado en 
la Zona de Cistierna (León). 
Hace saber: Que en expediente ad-
ministrativo de apremio que se ins-
truye en esta Zona de m i cargo, se 
ha dictado con fecha 10 de setiembre 
de 1975, la siguiente: 
"Providencia. — Autorizada por la 
Tesorería de Hacienda de León, con 
fecha 19 de agosto de 1975 la subas-
ta de bienes inmuebles, embargados 
en este procedimiento el día 26 de 
marzo de 1975, seguido por esta Re-
caudación de m i cargo, como propie-
dad del deudor a la Hacienda Públi-
ca, D. Marcelino Ordóñez Alonso, del 
Municipio de Maraña - (León), cuyo 
importe de los débitos asciende a 
24.387 pesetas. 
Precédase . a la celebración de di-
cha subasta el día 21 de noviembre 
de 1975, a las once horas en el lo-
cal del Juzgado de Paz de Maraña, 
y obsérvense en su t rámite y reali-
zación las prescripciones de los ar-
tículos 136, 137 y 144 del Reglamen-
to General de Recaudación y Reglas 
87 y 88 de su Instrucción. 
Notifíquese al deudor esta Provi-
dencia (y en su caso a los acreedo-
res hipotecarios y al cónyuge del 
deudor)." 
La preinserta providencia, es re-
currible ante el Sr. Tesorero de Ha-
cienda en el plazo de ocho días hábi-
les a partir de la publicación de 
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia. En el supuesto de 
interponer el recurso o reclamación, 
no se producirá la suspensión del 
procedimiento de apremio a menos 
que se garantice el pago de los dé-
bitos perseguidos o se consigne el im-
porte de éstos en la forma y térmi-
nos que se expresan en el art. 190 del 
Reglamento General de Recaudación. 
En cumplimiento de la transcrita 
providencia, se publica el presente 
anuncio, y se advierte a las personas 
que deseen tomar parte en la subas-
ta como licitadores, lo siguiente: 
1.—Que los bienes inmuebles obje-
to de enajenación corresponden a: 
Deudor: Don Marcelino Ordóñez 
Alonso, del Municipio de Maraña, 
como propietario de los bienes, de-
rivado de la certiñeación catastral 
unida al expediente. 
E l importe de los débitos a la Ha-
cienda Pública, ascienden a 24.387 
pesetas. 
Los bienes objeto de la subasta, en 
término del municipio de Maraña, 
son: 
\ 1 . — Finca rústica. Prado regadío 
de tercera, paraje Las Dallinas, polí-
gono 1, parcela 432, de 27,60 áreas, 
que linda: N., Francisco Muñiz Bu-
rén ; E., Bonifacio Ordóñez Gonzá-
lez; S., Azucena M a r a ñ a ; O., José 
Barba. Base imponible 585. Capita-
lización 11.700 pesetas. Tipo primera 
licitación 7.800 pesetas. Tipo segunda 
licitación 5.850 pesetas. 
1.2.— Finca rústica. Prado regadío 
de primera, paraje Pega, polígono 2, 
parcela 141, de 12 áreas, que l inda: 
N. , C. Vecinal Maraña-Acebedo ; Este, 
té rmino de Acebedo ; S., varios y r ío 
Esla; O., Valentina Cascos y Jesusa 
Burón. Base imponible 663. Capita-
lización 13.260 pesetas. Tipo primera 
licitación 8.840 pesetas. Tipo segunda 
licitación 6.630 pesetas. 
1.2.— Finca rústica.—Prado regadío 
de segunda, paraje E l Sotillo, polígo-
no 2, parcela 175, de 36 áreas, que 
linda: N. , C. Vecinal Acebedo; Este, 
María Cascos y río Esla; "O., Alfredo 
González Molino; S., río Esla. Base 
imponible 1.134. Capitalización 22.680 
pesetas. Tipo primera licitación 15.120 
pesetas. Tipo segunda licitación 11.340 
pesetas. 
2.—Que la enajenación se efectua-
rá por lotes de fincas siguiendo el 
orden expuesto, por cuanto, todo l ic i -
tador depositará previamente en me-
tálico en la mesa de subasta, fianza 
de un 20 por 100 como mín imo del 
tipo de enajenación de la finca que 
quiera licitar, fianza que perderá y 
se ingresará en el Tesoro, si los ad-
judicatarios no entregan el precio 
del remate en el acto o dentro de los 
cinco días siguientes sin perjuicio de 
la responsabilidad en que incurr i rán 
por los mayores perjuicios que sobre 
el importe de la fianza origine la 
inefectividad de la adjudicación. 
3/—Que la subasta se suspenderá 
en cualquier momento antes de la 
adjudicación de los bienes si se hicie-
ra efectivo el pago de los descubier-
tos perseguidos. 
4. —Que los licitadores se confor-
m a r á n con los tí tulos de propiedad 
de los inmuebles obrantes en el ex-
pediente, sin derecho a exigir otros, 
encontrándose de manifiesto aquéllos 
en esta Oficina de Recaudación, de 
Cistierna, hasta la celebración de la 
subasta, o bien, que no existiendo tí-
tulos de propiedad, los adjudicata-
rios podrán promover su inscripción 
en el Registro de la Propiedad por 
medios establecidos en el Título V I 
de la Ley Hipotecaria. 
5. —Que la Hacienda se reserva el 
derecho de pedir la adjudicación al 
Estado, de los inmuebles que no 
hubieran sido objeto de remate de 
la subasta, conforme al art. 144-7 del 
Reglamento General de Recaudación. 
Advertencias 
1.—Que por tratarse de expedien-
tes referidos a deudor declarado en 
rebeldía, en caso de incobro total o 
parcial por insolvencia, el procedi-
miento de apremio ultimado se rea-
nudará cuando el deudor o respon-
sables hayan mejorado de fortuna 
dentro del plazo de prescripción del 
crédito respectivo. (Regla 54-2 de la 
Instrucción). 
2. —Que los acreedores hipotecarios 
o pignoraticios forasteros o descono-
cidos si los hubiera, se tienen por no-
tificados, con plena virtualidad legal 
por medio del presente anuncio. (Nú-
mero 2, apartado g) de la Regla 80 
de la Instrucción). 
3. —Que por tratarse de expediente 
referido a deudor con domicilio ac-
tualmente desconocido, la. notifica-
ción de la subasta, _se entiende efec-
tuada a todos los efectos legales por 
medio del presente anuncio. (Núme-
ro 8, art ículo 136 del R. G. de Recau-
dación). 
Cistierna, 27 de setiembre de 1975. 
E l Recaudador T. Estado, Vicente 
Alonso García—V.0 B,0: E l Jefe del 
Servicio, Aurelio Villán Cantero. 
5079 
lio Provincial de M a l 
Don Alfredo Mateos, Jefe de la Inspec-
ción Provincial de Trabajo de León. 
Hace saber: Que agotado sin re-
sultado el trámite usual de notiñca-
eión de los previstos en el art. 80 de 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de julio de 1958 y uti-
lizando el procedimiento previsto en 
el n.0 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Traba-jo, se ha levantado el 
Acta de Req. núm. 542/75, a la Em-
presa Isabel Hojas Cabañas con domi-
cilio en Carretera Madrid-Coruña, To-
rre del Bierzo. 
Para que sirva de notificación, en 
forma, a la Empresa expedientada 
Isabel Rojas C a b a ñ a s , y para su 
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, expido el presente en 
León a veintinueve de septiembre de 
mil novecientos, setenta y cinco.—Al-
fredo Mateos. 4992 
Don Alfredo Mateos, Jefe de la Inspeo-
ción Provincial de Trabajo de León. 
Hace saber: Que agotado sin re-
sultado el trámite usual de notifica-
ción de los previstos en el art. 80 de 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de julio de 1958 y uti-
lizando el procedimiento previsto en 
el n.0 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo, se ha levantado el 
Acia de Liq. núm. 439/75, a la Em-
presa Manuela Rodríguez García, con 
domicilio en Batalla Clavijo, 5, León. 
• Para que sirva de notificación, en 
forma, a la Empresa expedientada 
Manuela Rodríguez García, y para su 
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, expido el presente en 
León a veintinueve de septiembre de 
mil novecientos setenta y cinco.—Al-
fredo Mateos. 4993 
Don Alfredo Mateos, Jefe de la Inspec-
ción Provincial de Trabajo de León. 
Hace saber: Que agotado sin re-
sultado el trámite usual de notifica-
ción de los previstos en el art. 80 de 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de julio de 1958 y uti-
lizando el procedimiento previsto en 
el n.0 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo, se ha levantado el 
Acta de Liq. núm. 543/75, á la Era-
presa Agapito Miguélez Miguéiez, con 
domicilio en Carretera Madrid-Coruña, 
Km. 311, Toral de Fondo. 
Para que sirva de notificación en 
forma a la Empresa expedientada 
Agapito Miguélez Miguélez, y para 
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, expido el presente en 
León, a veintinueve de septiembre de 
mil novecientos setenta y cinco.—Al-
fredo Mateos. 4994 
Don Alfredo Mateos, Jefe de la Inspec-
ción Provincial de Trabajó de León. 
Hace saber: Que agotado sin re-
sultado el trámite usual de notifica-
ción de los previstos en el art. 80 de 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de julio de 1958 y uti-
lizando el procedimiento previsto en 
el n.0 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo, se ha levantado el 
Acta de Liq. núm. 528/75, a la Em-
presa José Fernández Alonso, con do-
micilio en Demetrio de los Ríos, 5, 
León. 
Para que sirva de notificación, en 
forma, a la Empresa expedientada 
José Fernández Alonso, y para su 
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, expido el presente en 
León, a veintinueve de septiembre de 
mil novecientos setenta y cinco.—Al-
fredo Mateos. 4995 
Don Alfredo Mateos, Jefe de la Inspec-
ción Provincial de Trabajo de León, 
flace saber: Que agotado sin re-
sultado el trámite usual de notifica-
ción de los previstos en el art. 80 de 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de julio de 1958 y uti-
lizando el procedimiento previsto en 
el n.0 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo, se ha levantado el 
Acta de Liq. núm. 533/75, a la Em-
presa M.a del Pilar Castrillo Alonso, 
con domicilio en Virgen Blanca, 38, 
León. 
Para que sirva de notificación en 
forma a la Empresa expedientada 
M.a Pilar Castrillo Alonso, y para su 
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, expido el presente en 
León, a veintinueve de septiembre de 
mil novecientos setenta v cinco. — Al-
fredo Mateos. 4996 
3 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Cim de Agís M Norte de Espala 
A N U N C I O 
D. Ramiro Cuellas Carnpo, con do-
micilio en c/ L a Iglesia, 2-2,', Flores 
del Sil, Ponferrada (León), solicita 
autorización para extraer 250 m.3 de 
áridos del río Sil, en el tramo que co-
mienza y finaliza en la cola del Em-
balse de Barcena, término municipal 
de Toreno (León), con destino a la 
venta. 
La tarifa de venía propuesta es de 
100,00 pesetas metro cúbico. . 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento, significando que el 
expediente estará de manifiesto en las 
oficinas de este Organismo — calle de 
Asturias, 8, Oviedo—, durante el plazo 
veinte (20) días, contado a partir del 
siguiente a la publicación de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia de León. 
Las personas que se consideren per-
judicadas con la citada extracción y 
tarifa de venta propuesta, pueden for-
mular reclamaciones por medio de es-
crito dirigido a esta Comisaría de 
Aguas del Norte de España. 
Oviedo 24 de septiembre de 1975. 
El Comisario Jefe (ilegible). 
4998 Núm. 2091 —341.00 ptas. 
DELEGACION PROVINCIAL 
DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA 
U n t o Hacional de Reforma y Desarrollo 
florarlo 
A V I S O 
El Instituto N. de Reforma y Desarro-
llo Agrario de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 219 de la Ley de Refor-
ma y Desarrollo Agrario, ha resuelto 
entregar la posesión definitiva de las 
fincas de reemplazo de la zona de Con-
centración de Villaquejida (León), y en 
su consecuencia, ponerías a disposi-
ción de sus respectivos propietarios a 
partir del día en que este aviso se pu-
blique en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, siempre y cuando se hayan 
levantado los frutos pendientes. 
Según determina el artículo 221 de 
la Ley antes referida, dentro de los 
treinta días hábiles siguientes a la 
fecha dé publicación en el BOLETÍN 
anteriormente citado, podrán los inte-
resados reclamar, acompañando dicta-
men pericial, sobre diferencias de su-
perficie superiores al 2 por 100 entre 
la cabida real de las nuevas fincas y 
la que consta en el expediente de 
Concentración. 
, León, 26 de septiembre de 1975. — E l 
jefe Provincial (ilegible). 
5016 Núm. 2061.—341,00ptas. 
Administración Municipal 
Ayuntamiento de 
Valencia de Don Juan 
Aprobado por el Ayuntamiento el 
arbitrio con fin no fiscal, sobre ba-
jadas de aguas que vierten a la vía 
pública sin tuber ía hasta el suelo, 
correspondiente al año actual de 1975, 
se pone de manifiesto para que en 
el plazo de quince días se puedan pre-
sentar las reclamaciones a que haya 
lugar, en la Secretar ía de este Ayun-
tamiento. 
Valencia de Don Juan, a 3 de octu-
bre de 1975.—El Alcalde, José-María 
Alonso Alcón. . 5043 
Servicio de Recaudación 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de los con-
tribuyentes que queda abierta la co-
branza en período voluntario, desde el 
día 15 de octubre y hasta el 15 de no-
viembre siguiente, de las exacciones 
municipales, correspondientes al año 





Solares sin edificar. 
Fachadas sirLrevocar. 
Desagüe de canalones. 
Bajadas de aguas que vierten a la vía 
pública. 




Marquesinas y voladizos. 





Alcantarillado años 1974 y 75. 
De acuerdo con lo que establecen 
los artículos 79 y 92 del vigente Regla-
mento de Recaudación, aquellos con-
tribuyentes que no hubieran satisfecho 
sus cuotas dentro del período volun-
tario señalado, incurrirán en recargo 
del 10 por 100 si los hacen efectivos 
dentro de la segunda quincena de no-
viembre y del 20 por 100 si lo hacen 
a partir de esa fecha. 
Valencia de Don Juan, 2 de octubre 
de 1975.—El Alcalde, José María Alon-
so Alcón. 5116 
Ayuntamiento de 
Cahrillanes 
Aprobado por el Ayuntamiento de 
mi Presidencia, en sesión celebrada 
por el Pleno de la Corporación el 26 de 
septiembre de 1975, la imposición de 
contribuciones especiales a las perso-
nas especialmente beneficiadas por la 
aportación a Comisión Provincial de 
Servicios Técnicos por la ejecución de 
las obras «Mejora de la electrificación 
rural de los pueblos de Cabrillanes, 
Lago, Las Murías, Mena, Meroy, Pe-
ñalba, Piedrafita, Quintanilla, La Rie-
ra, San Félix, Torre y Vega de Viejos, 
conforme a lo dispuesto por el artícu-
lo 451-b en relación con el 469, ambos 
d é l a Ley de Régimen Local, por im-
porte de 1.351.688 pesetas, equivalente 
al 50,061 por 100 del importe de la 
aportación y al 7,509 por 100 del total 
coste de las obras, recayendo las cita-
das contribuciones especiales sobre 
todo edificio que sea susceptible de 
utilizar el nuevo servicio de energía 
eléctrica, tomando por base del reparto 
el líquido imponible más una cuota 
fija por cada edificio mencionado. 
Tanto el acuerdo como el expedien-
te, se hallan de manifiesto al público 
en la Secretaría municipal por espacio 
de quince días, al objeto de que duran-
te el mismo y ocho días siguientes 
puedan examinarlo los interesados y 
presentar las reclamaciones' que los 
mismos estimen pertinentes. 
Cabrillanes, 30 de septiembre de 




Aprobado por el Ayuntamiento de 
mi Presidencia, el proyecto úe presu-
puesto extraordinario para aportación 
a Comisión Provincial de Servicios 
Técnicos para la ejecución de las obras 
de «Mejora de electrificación rural de 
los pueblos de Cabrillanes, Lago, Las 
Murías, Mena, Meroy, Peñalba, Piedra-
fita, Quintanilla, L a Riera, San Félix, 
Torre y Vega de Viejos>, estará de 
manifiesto al público en la Secretaría 
General por espacio de quince días 
hábiles a partir de la publicación de 
este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de 
esta provincia, durante cuyo plazo to-
dos los habitantes e interesados, po-
drán formular respecto al mismo las 
reclamaciones y observaciones que 
estimen pertinentes con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 696 del texto 
refundido de la Ley de Régimen Local 
de 24 de junio de 1955, 
Cabrillanes, 2 de octubre de 1975.— 
El Alcalde, M. de Castro Ocampo. 
5072 
Ayuntamiento de 
Fresno de la Vega 
Se halla de manifiesto al público en 
la Secretaría de este Ayuntamiento, 
por espacio de quince días y a efectos 
de reclamaciones, la Ordenanza fiscal 
para la exacción del suministro de 
agua potable a domicilio. 
Fresno de la Vega, 1 de octubre de 




Acordado por el Ayuntamiento en 
sesión extraordinaria del día 20 del 
mes en curso, !a fusión de este muni 
cipio de Joara al limítrofe de Sahagún, 
con el quorum reglamentario, queda 
expuesto al público dicho acuerdo por 
el plazo de treinta días en esta Secre-
taría, durante el cual se podrá alegar 
cuanto se considere oportuno sobre 
dichos extremos. 
Lo que se hace público en cumpli-
miento de lo dispuesto en el número 
dos del artículo 20 de la vigente Ley 
de Régimen Local y artículo 15 del 
Reglamento de Población y Demarca-
ción Territorial de las Entidades Lo-
cales. 
Joara, 26 de septiembre de 1975.— 
E l Alcalde, Eugenio Merino. 5021 
Ayuntamiento de 
Santiago Millas 
Aprobado por el Ayuntamiento en 
sesión del día 27 de septiembre de 
1975, los padrones de contribuciones 
especiales derivadas de las obras de 
alumbrado público en la localidad 
menor de Santiago Millas, de este 
Ayuntamiento, se expone al público 
en la Secretaría del Ayuntamiento por 
término de quince días, durante cuyo 
plazo y ocho días .más podrán pre-
sentarse las reclamaciones a que se 
hacen referencia los artículos 30 y si-
guientes del Reglamento de Haciendas 
Locales. 
A) E l Económico Administrativo 
por espacio de quince días ante el Tri-
bunal Económico Provincial, confor-
me disponen los artículos 727 de la 
Ley del Régimen Local y 238 del Re-
glamento de Haciendas Locales. 
B) E l de reposición, con carácter 
potestativo y por espacio de quince 
días ante la propia Corporación que 
dictó el acto, según lo prevenido en 
los artículos 380 y 727 de la Ley del 
Régimen Local y 230 y siguientes del 
Reglamento de Haciendas Locales. 
C) Cualquier otro que por los in-
teresados afectados en su propio inte-
rés y beneficio. 
Santiago Millas, 29 de septiembre 
de 1975.~E1 Alcalde (ilegible). 5003 
Ayuntamiento de 
Pozuelo del Pá ramo 
Habiéndose aprobado la modifica-
ción de las Ordenanzas Fiscales de 
este Ayuntamiento, correspondientes 
a los arbitrios de desagüe de canales 
en la vía pública y de t ránsi to de 
animales domésticos por vías muni-
cipales más la de prestación perso-
nal y de transportes, las mismas se 
hallan expuestas en la Secretar ía por 
término de quince días, al objeto de 
que sean examinadas y presentarse 
las reclamaciones que se estimen pro-
cedentes. 
Pozuelo del Pá ramo a 30 de sep-




Acordado por el Pleno de esta tlor-
poración municipal, la imposición del 
arbitrio con fines no fiscales, sobre 
solares sin vallar, dicho acuerdo de 
imposición, juntamente con las tarifas 
y Ordenanza aprobadas, quedan ex-
puestas al público en la Intervención 
de este Ayuntamiento por espacio de 
quince días hábiles, durante los cuales 
se admitirán las reclamaciones de los 
interesados legítimos. 
Villablino, 4 de octubre de 1975.— 
El Alcalde, D. Morales. 5062 
Ayuntamiento de 
Cistiema 
Por D. Otilio Moratiel Perreras, se ha 
solicitado licencia para instalar en la 
Estación de Servicio de Vidanes, un 
tanque de gas oil tipo agrícola con 
capacidad para 20.000 litros, con em-
plazamiento en Vidanes. 
Lo que se hace público, en cumpli-
miento de lo preceptuado en el ar-
tículo 30 del Reglamento de Act iv i -
dades Molestas, Insalubres, Nocivas y 
Peligrosas de 30 de noviembre de 1961, 
a fin de que quienes se consideren 
afectados de algún modo por la acti-
vidad de referencia, puedan formu-
lar por escrito, que presentarán en 
la Secretar ía de este Ayuntamiento, 
las observaciones pertinentes, duran-
te el plazo de diez días hábiles. 
Cistierna, 26 de septiembre de 1975. 
El Alcalde (ilegible). 
4970 Núm.2079—242,00 ptas. 
-Ayuntamiento de 
Benavides 
El Pleno Municipal, en sesión cele-
brada el día 30 de septiembre, acordó: 
1. °—Imponer contribuciones espe-
ciales para la obra de pavimentación 
de lo que falta de la calle de la Iglesia, 
conforme dispone el artículo 451-b) en 
relación con el 470, ambos de la Ley 
de Régimen Local vigente. 
2. ° —Que las citadas contribuciones 
recaerán sobre las fincas urbanas y 
solares afectados por dicha obra, to-
mando como base imponible el metro 
lineal de fachada. 
3. °—Se fija como tipo de imposición, 
para llevar a efecto la obra de referen-
cia: Las aceras serán gravadas con el 
100 por 100 del importe de la obra, y 
el firme de la calle con el 50 por 100 
del importe, teniendo en cuenta lo 
dispuesto en él artículo 470 letra b) 
y c) de la Ley de Régimen Local 
vigente. 
4. °—Se acuerda también crear la 
constitución de la Asociación Admi-
nistrativa de los señores afectados, 
para que ellos hagan el reparto dentro 
de las bases fijadas en este acuerdo. 
Tanto el acuerdo como el expedien-
te se hallan de manifiesto al público 
en la Secretaria municipal por espacio 
de quince días, al objeto de que duran-
te el mismo y ocho días más puedan 
examinarlo*los interesados y presentar 
las reclamaciones que consideren opor-
tunas, durante las horas de oficina. 
Benavides de Orbigo, 2 de octubre 
de 1975.—El Alcalde, Nicanor Fuertes. 
5011 
E l Pleno Municipal, en sesión cele-
brada el día 30 de septiembre del pre-
sente año, acordó: 
Modificar las cuotas o tarifas de las 
Ordenanzas del Servicio de agua a 
domicilio y la de derechos sobre el 
Matadero municipal. 
Las dos Ordenanzas se hallan de 
manifiesto al público en_ la Secretaria 
municipal durante las horas de oficina, 
por espacio de quince días y ocho si-
guientes, para que todo interesado 
pueda examinarlas^ y presentar las re-
clamaciones que consideren oportunas. 
Benavides, 2 de octubre de 1975—El 
Alcalde, Nicanor Fuertes. 5012 
Ayuntamiento de 
Valdesamario 
Aprobados por las Juntas Vecinales 
que a continuación se relacionan, los 
presupuestos ordinarios para el actual 
ejercicio de 1975, se hallan expuestos 
al público en el domicilio de los res-
pectivos Presidentes, por término de 
quince días hábiles, al objeto de ser 
examinados y presentación de recla-
maciones. 
Murías de Ponjos 
Ponjos 
Paladín 
L a Utrera 
Valdesamario, 30 de septiembre de 
1975. - E l Alcalde, A. Rabanal. 5015 
Ayuntamiento de 
Cuhillas de Rueda 
Para examen y reclamaciones que 
procedan, por parte de las personas 
interesadas en ios respectivos expe-
dientes, se hace saber que en la Se-
cretaría de este Ayuntamiento que-
dan expuestos al público los docu-
mentos siguientes: 
1. —Cuenta general del presupuesto 
ordinario correspondiente al ejerci-
cio de 1974 con sus justificantes e in-
forme de la Comisión, las de adr 
ministración del patrimonio y de 
valores independientes y auxiliares 
del presupuesto relativas al ejerci-
cio indicado, por espacio de. quince 
días hábiles y ocho más. 
2. —Ordenanza reguladora de las ta-
rifas que autorizadas por el Gobier-
no Civ i l ha de percibir este Ayun-
tamiento por suministro de agua po-
table a domicilios particulares y lo-
cales comerciales e industriales, así 
como la cuota que en la misma se 
establece por derechos de enganche' 
a la red general para el suministro 
de agua potable a edificios de nue-
va construcción o acondicionados para 
viviendas y dependencias anejas que 
no hayan sido objeto de contribu-
ciones especiales motivadas por las 
instalaciones del abastecimiento de 
que se trate, por término de quince 
días hábiles. 
. 3—Pliegos de condiciones que han 
de regir en los concursos para reco-
gida de basuras y designación de De-
positario del Ayuntamiento, por es-
pacio de ocho días hábiles. 
Cubillas de Rueda, a 3 de octubre 
de 1975.—El Alcalde (ilegible). 5054 
Entidades Menores 
Junta Vecinal de 
Navatejera 
Esta Junta Vecinal acordó convo-
car pública subasta para la ejecu-
ción de las obras de urbanización de 
la calle Real en Navatejera, cuyas ca-
racterísticas son las siguientes: 
Tipo de licitación: 4.736.107 pesetas. 
Fianza provisional: 94.723 pesetas. 
Fianza definitiva: 284.166 pesfetas. 
Plazo de ejecución: seis meses. 
La fianza provisional puede cons-
tituirse en cualesquiera de las cuen-
tas de esta Junta Vecinal, que se in-
dican: Banco de Bilbao-Sucursal de 
León, cta. n.0 12.783 y Banco Popular 
Español - Sucursal de León, cuenta 
n.0 60-2910-6, o en la Caja General 
' de Depósitos. 
El Proyecto, pliegos de condiciones 
facultativas, de cláusulas adminis 
trativas y económicas particulares y 
demás documentos del expediente se 
hallan de manifiesto en la Secreta-
ría de esta Junta Vecinal todos los 
días laborables de cinco a ocho de 
la tarde. 
Las proposiciones, extendidas en 
papel timbrado o debidamente re in 
tegrado con póliza de tres pesetas se 
ajustará al modelo inserto al final y 
se presentará en la Secretar ía de esta 
Junta Vecinal dentro del plazo de 
diez días hábiles, por haber sido de-
clarada la obra de urgencia, contados 
a partir del siguiente al de la inser 
ción del anuncio en el Boletín O/ i 
cial del Estado, de cinco a ocho de 
la tarde, en sobre cerrado, lacrado 
y firmado en el que figurará la si-
guiente inscripción: "Proposición para 
optar a la subasta de las obras de 
urbanización de la calle Real en Na 
vate jera. En sobre aparte y también 
firmado, presentará el licitador los 
siguientes documentos: Documento 
acreditativo de haber constituido la 
fianza provisional; Certificación de 
la clasificación de contratista-definí 
tiva, o copia autént ica de la misma; 
Documento Nacional de Identidad; 
Carnet de Empresa con responsabili 
dad. Para las Sociedades la escritura 
constitutiva- debidamente inscrita en 
el Registro Mercantil. Justificante de 
estar al corriente en el pago de la 
Cuota de Patente, establecida por Or-
den de 3-7-1965. Este documento pue-
de ser sustituido por otro en el que 
se comprometa el licitador a acredi-
tar el haber satisfecho el importe de 
la correspondiente patente antes de 
la firma?' del contrato definitivo. De-
claraciones juradas de estar al co-
rriente en el pago de los seguros so-
ciales y de no estar incurso en nin-
gún caso de incapacidad e incompa-
tibilidad señalados por las disposicio-
nes en vigor. 
La apertura de pliegos tendrá lu-
gar a las cinco de la tarde del día 
siguiente hábi l al en que termine 
el plazo de presentación de proposi-
ciones, en las Escuelas Viejas de Na-
vatejera, ante la Mesa constituida al 
efecto. 
MODELO DE PROPOSICION 
D v, mayor de edad, 
vecino de que habita 
en provisto del Docu-
mento Nacional de Identidad núme-
ro - . . . . .. expedido en 
con fecha , obrando en 
su propio derecho o como apoderado 
de D. . . . con poder bas-
tante, enterado del anuncio publicado 
en el Boletín Oficial del Estado nú-
mero . . . . correspondiente al día . . . 
de de 197 así como 
de los pliegos de condiciones facultati-
vas y económico-administrativas y 
particulares que rigen para tomar par-
te en la subasta de las obras de Urba-
nización calle Real en Navatejera,, y 
conforme en todo con los mismos, a 
los que se somete y acepta plenamen-
te, se compromete a la realización de 
dichas obras por la cantidad de 
'•..,). pesetas ( ). 
En a de * . , 
de 19. . . 
Firma, 
Navatejera, 6 de octubre de 1975.— 
El Presidente (ilegible). 
5115 Núm. 2100.—1.144,00 ptas. 
Administración de Justicia 
HEtiClA lElIlTOHIll DE VllUDOUD 
Hallándose vacantes en la actuali 
dad los cargos de Justicia Munici-
pal que a continuación se relacionan, 
se convoca por la presente el corres 
pondiente concurso para la provisión 
de dichos cargos a fin de que lós que 
deseen tomar parte en él, presenten 
ante el Juzgado de Primera Instan-
cia correspondiente la solicitud y do-
cumentos que previenen las disposi 
clones Orgánicas Vigentes, en el tér 
mino de un mes a partir de la fe-
cha de su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la Provincia. 
Juez de Paz 




Juez de Paz sustituto 
Grajal de Campos. 
Galleguillos de Campos. 
Castrotierra, 
Destriana. 
Santa Elena de Jamuz. 
Gordaliza del Pino. 
Escobar de Campos. 
Villazala. 
Pobladura de Pelayo García. 
Vegaquemada. 




Santovenia de la Valdoncina. 
Valladolid, 4 de octubre de 1975 — 
El Secretario de Gobierno, Federico 
de la Cruz. — V.0 B.0: El Presidente, 
Jaime Castro. 5074 
Juzgado de Primera Instancia 
número uno de Ponferrada 
Don Alberto Rodríguez Martínez, 
Juez de Primera Instancia número 
uno de Ponferrada y su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado y 
con el número 97 de 1975, se tramitan 
autos de juicio ejecutivo a instancia de 
la Compañía Mercantil Elosúa, S. A., 
con domicilio en León, representada 
por el Procurador D. Francisco Gonzá-
lez Martínez, contra D. José Luis Es-
cobar Díaz, mayor de edad, casado, 
industrial y vecino de Caboalles de 
Abajo, en reclamación de cantidad, en 
cuyos autos he acordado por resolución 
de esta fecha sacar a la venta en pú-
blica subasta por vez priínera, término 
de ocho días los bienes muebles y de 
veinte los derechos que se dirán, y 
precio de tasación, los siguientes bie-
nes embargados como de la propiedad 
del demandado para responder de las 
sumas reclamadas: 
1. —Un turismo marca Simca 1.000, 
matrícula LE-31.014. Valorado en 
quince mil pesetas, 
2. —Una cámara frigorífica marca 
Friger, de cuatro departamentos. Valo-
rada en noventa y cinco mil pesetas. 
3. —Una cafetera marca Visacrem, 
de tres servicios. Valorada en setenta 
mil pesetas. 
4. —Un molino eléctrico de café, 
marca «Accesorios Hosteleros>. Valo-
rado en quince mil pesetas. 
5. —Una máquina registradora, mar-
ca Gispert. Valorada en treinta y cinco 
mil pesetas. 
6. —Una estantería de aluminio de 
4 metros de longitud por 1,50 de altura. 
Valorada en cuarenta mil pesetas. 
7. —Once sillones de dos plazas, ta-
pizados todos ellos en skay marrón. 
Valorados en cuarenta y cuatro mil 
pesetas. 
8. —Dieciocho sillones de una plaza, 
tapizados en skay marrón. Valorados 
en treinta y seis mil pesetas. 
6 
9. —Once mesas con pie metálico y 
tapa de fórmica blanca. Valoradas en 
treinta y tres mil pesetas. 
10. —Un televisor marca Vanguard, 
de 20 pulgadas, con estabilizador. Va-
lorado en doce mil pesetas. 
11. —Tres cortinajes de terciopelo 
rojo, de cinco metros de largo por 
unos tres metros de alto. Valorados en 
quince mil pesetas. 
12. Un mostrador metálico con tapa 
de fórmica, de unos ocho metros de 
largo total. Valorado en cuarenta y 
cinco mil pesetas. 
13. —Los derechos de arrendamiento 
y traspaso del local de negocio en que 
se halla instalada la cafetería del de-
mandado, denominada Bar Veracruz, 
en Caboalles de Abajo, sito en la casa 
propiedad de D. Marcos Fernández, 
vecino de dicha localidad, que con la 
vivienda también incluida en el con-
trato, sita en el piso primero del mismo 
inmueble, satisface la renta mensual 
de 4.000 pesetas. Valorados en qui-
nientas mil pesetas. 
E l acto del remate tendrá lugar en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado 
el día cinco de noviembre próximo, a 
las once horas, previniéndose a los li-
citadores: Que para tomar parte en la 
subasta, todo licitador deberá consig-
nar previamente en la mesa del Juzga-
do o establecimiento destinado al efec-
to una cantidad igual, por lo menos, al 
diez por ciento del valor de los bienes 
que sirve de tipo para la subasta, sin 
cuyo requisito no serán admitidos; que 
no se admitirán posturas que no cu-
bran las dos terceras partes del avalúo; 
que el remate podrá hacerse a calidad 
de ceder a tercero; que por lo que res-
pecta a los derechos de traspaso, el 
adquirente deberá contraer la obliga-
ción de permanecer en el local sin 
traspasarlo el plazo mínimo de un año 
y destinarlo durante ese tiempo al me-
nos a negocio de la misma clase que el 
que venía ejerciendo el arrendatario, 
quedando en suspenso la aprobación 
del remate hasta que transcurra el pla-
zo señalado en la Ley para el ejercicio 
del derecho de tanteo. 
Dado en Ponferrada, a veintiséis de 
septiembre de mil novecientos setenta 
y cinco.—Alberto Rodríguez Martínez. 
E l Secretario (ilegible). 
5120 Núm. 2101.-1.155,00 ptas. 
Juzgado Municipal número uno 
de León 
Don Mariano Velasco de la Fuente, 
Secretario del Juzgado Municipal 
número uno de los de León. 
Doy fe: Que en el juicio de faltas 
núm. 557/1975, al que luego me referi-
ré, se dictó la sentencia cuyo encabe-
zamiento y parte dispositiva son como 
sigue: 
Sentencia.—En la ciudad de León, a 
veinticinco de septiembre de mil nove-
cientos setenta y cinco.—Visto por el 
Sr. D. Fernando Berrueta y Carraffa, 
Juez Municipal número uno de la mis-
ma, el presente juicio de faltas número 
557/75, sobre presunta falta de lesiones 
en agresión, en que son parte; E l Mi 
nisterio Fiscal; Vicenta de Blas Val-
buena, mayor de edad, casada, sus la-
bores, y su esposo Segundo-Juan Mu-
ñoz del Amo, mayor de edad, casado, 
cuyo último domicilio, tanto de la pri-
mera como del segundo, fue en la Pen-
sión Roma, de esta ciudad y actual-
mente en ignorado paradero.—Siguen 
los resultandos y considerando. 
Fallo: Que debo absolver y absuelvo, 
libremente, a Segundo-Juan Muñoz del 
Amo, de los hechos que se le impu-
taban, declarando de oficio las cosías 
del procedimiento.—Así por esta mi 
sentencia, lo pronuncio, mando y fir-
mo. — Fernando Berrueta.—Rubricado. 
Y para que sirva de notificación a 
Vicenta de Blas Valbuena y a Segun-
do Juan Muñoz del Amo, por medio de 
su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, expido el presente en 
León, a veinticinco de septiembre de 
mil novecientos setenta y cinco.—Ma-
riano Velasco. 5008 
Don Mariano Velasco de la Fuente, 
Secretario del Juzgado Municipal 
número uno de los de León. 
Doy fe: Que en el juicio de faltas 
núm. 494/75, al que luego me referiré 
se dictó la sentencia cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva son como 
sigue: 
«Sentencia.—En la ciudad de León, 
a veintitrés de septiembre de mil no-
vecientos setenta y cinco.—Visto por 
el Sr. D. Fernando Berrueta y Carraffa, 
Juez Municipal número uno de la mis-
ma, el presente juicio de faltas numera 
494/75, sobre lesiones en agresión, en 
el que son parte: E l Ministerio Fiscal; 
María del Pilar Fontán Gallego y Ra-
món Díaz Bartual, mayores de edad, 
casados, cuyo último domicilio fue en 
calle Regimiento del Sol, núm. 33,, 
bajo, León, y actualmente en ignorado 
paradero, y.—Siguen los resultandos y 
considerando. 
Fallo: Que debo absolver y absuelvo 
libremente, a Ramón Díaz Bartual, de 
la falta que se le imputaba en el pre-
sente juicio, declarando de ofició las 
costas procesales.—Así por esta mi 
sentencia, lo pronuncio, mando y fir-
mo.— Fernando Berrueta.—Rubricado. 
Y para que sirva de notificación de 
sentencia a María del Pilar Fontán 
Gallego y a Ramón Diez Bartual, que 
se encuentran en ignorado paradero, 
por medio de su inserción en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia, expido el 
presente en León, a veintitrés de sep-
tiembre de mil novecientos setenta y 
cinco.—Mariano Velasco. 5009 
Juzgado Comarcal . 
de Peñafiel 
Notificación de sentencia 
Don Miguel-Angel Domínguez Rodrí-
guez, Secretario del Juzgado Comar-
cal de Peñafiel (Valladolid). 
Doy fe: Que en el juicio de faltas 
núm. 91/74, sobre daños por incendio, 
contra Miguel-Angel de la Fuente de 
la Cal y Luis Alonso Martín, se dic-
tó sentencia por el Juzgado de Ins-
trucción núm. 2 de los de Valladolid, 
en grado de apelación, interpuesto por 
el denunciante Jaime Martín Yáñez, 
cuyo encabezamiento y parte disposi-
tiva es como sigue: 
Sentencia.—En la ciudad de Valla-
dolid, a trece de septiembre de mil 
novecientos setenta y cinco.—Vistos 
en grado de apelación por el Ilustrísi-
mo Sr. D. Luis Alonso Torés, Magis-
trado Juez de Instrucción del Distrito 
núm. 2 de Valladolid y su partido, los 
presentes autos de juicio verval de fal-
tas núm. 91 de 1974, del Juzgado Co-
marcal de Peñafiel, seguidos entre 
partes, de una como denunciante don 
Jaime Martín Yáñez, mayor de edad, 
casado y vecino de Valbuena de Due-
ro; y de otra como denunciados Miguel 
Angel de la Fuente de la Cal, de 19 
años de edad, soltero, estudiante y ve-
cino de Bilbao, y Luis Alonso Martin, 
cuyo paradero se ignora, sobre daños 
por incendio; cuyos autos ha sido par-
tes el Sr. Fiscal Municipal y obran en 
este Juzgado en virtud del recurso de 
apelación interpuesto por el denuncia-
do Miguel-Angel de la Fuente de la 
Cal, contra la sentencia que con fecha 
trece de mayo de mil novecientos se-
tenta y cinco dictó el expresado Juz-
gado. 
Fallo: Que revocando la sentencia 
apelada que con fecha trece de mayo 
de mil novecientos setenta y cinco dic-
tó el Juzgado Comarcal dé Peñafiel, 
en los autos a que el presente rollo se 
refiere, debo de absolver y absuelvo 
a los denunciados Miguel-Angel de la 
Fuente de la Cal y Luis Alonso Martin, 
de la falta de que venían siendo acu-
sados; declarando de oficio las costas 
causadas en ambas instancias. Asi por 
esta mi sentencia de la que se remitirá 
testimonio literal al Juzgado Comarcal 
de Peñafiel, en unión de ios autos ori-
ginales, definitivamente juzgando, lo 
pronuncio, mando y firmo.—Luis Alon-
so Torés.—Rubricado. 
Y para que conste y sirva de notifi-
cación en forma a Luis Alonso Martín, 
actualmente en ignorado paradero, 
mediante su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de León, expido el presente 
en Peñafiel, a veinticuatro de septiem-
bre de mil novecientos setenta y cin-
co. - Miguel Angel Domínguez Rodrí-
guez. 5019 
Cédula de citación 
El Sr. Juez Municipal del número 
dos de los de esta ciudad de León, por 
providencia de esta fecha dictada en 
el juicio de faltas núm. 772/75, por el 
hecho de imprudencia daños acciden-
te, acordó señalar para la celebración 
del correspondiente juicio de faltas el 
próximo día diez del mes de noviem-
bre de mil novecientos setenta y cinco, 
a las doce quince horas, en la Sala 
Audiencia de este Juzgado Municipal, 
sita en Roa de ia Vega, 14, mandando 
citar al -Sr. Fiscal Municipal y a las 
partes y testigos para que comparez-
can a celeblrar dicho juicio, debiendo 
acudir las partes provistas de las prue-
bas de que intenten valerse, y con el 
apercibimiento a las partes y testigos 
que de no comparecer ni alegar justa 
causa para dejar de hacerlo, se Ies im-
pondrá la multa correspondiente, con-
forme dispone el artículo 966 de ia Ley 
de Enjuiciamiento Criminal, pudiendo 
los acusados que residan fuera de este 
municipio dirigir escrito a este Juzga-
do en su defensa y apoderar persona 
que presente en el acto de juicio las 
pruebas de descargo que tengan, con-
forme a lo dispuesto en el artículo 970 
de la referida Ley procesal. 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, para que sirva 
de citación en legal forma al denun-
ciado Manuel Augusto Marqués Perei-
ra, cuyo actual paradero se desconoce, 
expido, firmo y sello la presente en 
León, a veintiséis de septiembre de 
mil novecientos setenta y cinco. El 
Secretario (ilegible). 4968 
llaoisíraíura de M a j o de Ledo 
Expediente núm. 745/71 y otros se-
guido para exacción de cuotas S. So-
cial contra Covadonga Sobrino Alva-
rez, domiciliada en León. 
En León, a treinta de septiembre de 
mil novecientos setenta y cinco. 
En el expediente de referencia, por 
el Unjo. Sr. Magistrado de Trabajo 
de León, se haj dictado la siguiente: 
Providencia.—Magistrado Sr. García 
Sánchez. 
En León, a treinta de septiembre de 
mil novecientos setenta y cinco. 
Dada cuenta; firme la tasación de 
los bienes embargados, para cubrir 
las sumas" reclamadas en las presen-
tes actuaciones, sáquense a la venta 
aquéllos como de la propiedad de la 
ejecutada en pública y única subas-
té, sea en primera o en segunda l ic i -
tación, señalándose para el acto del 
remate el día 11 de noviembre a las 
diez treinta en la Sala Audiencia de 
esta Magistratura de Trabajo, anun-
ciándose la celebración del acto a 
medio de los oportunos edictos, y no-
tifíquese esta resolución a las partes. 
BIENES Á SUBASTAR 
Derechos de traspaso del inmueble 
sito en el Portillo, compuesto de plan-
ta y piso, lindando al Norte y Este, 
con finca de herederos de D.a Tomasa 
Diez Gutiérrez; al Sur, con carretera 
general Adanero-Gijón, y al Oeste, con 
finca de D. Nicolás Barrio Barrio, tasa-
dos en 250.000 pesetas. 
Lo dispuso y firma S. S.a por ante 
mí, que doy fe. Firmado: M/ Juan Fran-
cisco García Sánchez. — Luis Pérez 
Corral. 
Y para que le sirva de notificación 
en forma legal, expido la presente, 
en León y fecha anterior.—El Secre-
tario. 
5100 Núm. 2094.-495,00 ptas. 
Expediente núm. 1690/74 y otros se-
guido para exacción de cuotas S. So-
cial contra Miguel González Villafañe, 
domiciliado en San Cibrián. 
En León, a treinta de septiembre de 
mil novecientos setenta y cinco. 
En el expediente de referencia, por 
el l imo. Sr. Magistrado de Trabajo 
de León, se ha dictado la siguiente : 
Providencia.—Magistrado Sr. García 
Sánchez. 
En León, a treinta de septiembre de 
mil novecientos stíenta y cinco. 
Dada cuenta; firme la tasación de 
los bienes embargados, para cubrir 
las -sumas reclamadas en las presen-
tes actuaciones, sáquense a la venta 
aquéllos como de la propiedad de la 
ejecutada en pública y única subas-
ta, sea en primera o en segunda l ic i -
tación, señalándose para el acto del 
remate el día. 11 de noviembre a ÍHS 
diez treinta en- la Sala Audiencia de 
esta Magistratura de Trabajo, anun-
ciándose la celebración del acto' a 
medio de los oportunos edictos, y no-
tifíquese esta resolución a las partes. 
BIENES A SUBASTAR 
Una casa en el casco urbano del 
pueblo de San Cibrián, calle sin nom-
bre ni número, que linda: a la derecha 
entrando, con Leonardo Mateos; a la 
izquierda, con Quiteña Villafañe; al 
fondo, con corral y huerto del apremia-
do, y al fíente, con calle sin nombre, 
tasada en 50.000 pesetas. 
Lo dispuso y firma S. S.a por ante 
mí, que doy fe. Firmado: Juan Francis-
co García Sánchez.—Luis Pérez Corral. 
Y para que le sirva de notificación 
en forma legal, expido la presente, 
en León y fecha anterior.—El Secre-
tario. 
5101 Núm. 2095— 484,00 ptas. 
Magistratura de Trabajo 
NUMERO DOS DE LEON 
Don Juan Francisco García Sánchez, 
Magistrado de Trabajo número dos 
de León y provincia. 
Hace saber: Que en las diligen-
cias de apremios gubernativos que 
en esta Magistratura se siguen con 
los números y contra los apremiados 
que se relacionan, he acordado la 
venta en pública subasta de los bie-
nes que a continuación se detallan: 
Exp. 1050/74 y otros.-^-Apremiado 
Laudelino Diez Sánchez, domiciliado 
en Riosequino; principal adeudado 
4.656- pesetas con más 5.000 calcula-
das provisionalmente para c o s t a s ; 
bienes a subastar: una casa en el 
pueblo de Riosequino, calle sin nú-
mero ni nombre, compuesta de v i -
vienda, corral y cuadras anejas, que 
linda: a la derecha entrando, con 
calle sin nombre ; a la izquierda, con 
Marcelo Gut ié r rez ; al fondo, con 
Dolores Tejerina, y al frente, con la 
citada calle sin nombre, tasada en 
80.000 pesetas. 
Exp. 744/75. — Apremiado Eloína 
Bajo Castaño, domiciliada en Villa-^ 
montán de la Valduerna; principal 
adeudado 1.740 pesetas, con más 2.000 
calculadas provisionalmente para cos-
tas ; bienes a subastar: un camión 
Ebro, matr ícula LE-39.770, tasado en 
80.000 pesetas. 
Exp. 543/75 y otros. — Apremiado 
Marcelino A. Fernández García, do-
miciliado en Llamas de la Ribera; 
principal adeudado 3.480 pesetas con 
más 3.500 presupuestadas provisional-
mente para costas; bienes a subas-
tar : mitad proindiviso de la finca 
rústica parcela 167 del polígono 31, 
fotografía 40 del Catastro Fotográfi-
co Parcelario, al pago conocido por 
"Fontanina", lúpulo de. tercera cla-
se, superficie siete áreas, que linda: 
Norte, con la número 137 de Antonio 
Fernández Alvarez ; Este, 168 de Bau-
tista Fernández Fe rnández ; Sur, 134 
de Jesús Fernández Campólo, y Oes-
te 166 de Luis Fuertes Campólo; ta-
sada en 50.000 pesetas. 
Exp. 1043/75.—Apremiado Ubaldino 
Maderó Carrera, domiciliado en Ne-
gar; principal adeudado 1.740 pese-
tas, con más 2.000 calculadas provi-
sionalmente para costas ; bienes a su-
bastar : una vaca, raza del país, ta-
sada en -22.000. pesetas. 
Exp. 745/75. — Apremiada Lorenza 
Prieto Alonso, domiciliada en Vi l la-
montán de . la Valduerna; principal 
adeudado 1.740 pesetas con más 3.000 
calculadas provisionalmente para cos-
tas ; bienes a subastar: una casa en 
el pueblo de Vil lamontán de la Val-
duerna, compuesta de planta y piso, 
en la calle sin nombre n i número, 
que linda: a la derecha entrando, 
con huertas particulares; a la iz-
quierda y fondo con huerta de Ja-
cinta Falagán, y al frente con la 
citada- calle sin nombre, teniendo una 
superficie aproximada de 8x11 me-
tros cuadrados, tasada pericialmente 
en 100.000 pesetas. . 
Exp. 2824/74 y otros. — Apremiado 
Amalia Lobato Prieto, domiciliada 
en Robledo de la Valduerna; prin-
cipal adeudado 2.154 pesetas, con más 
3.000 calculadas provisionalmente pa-
ra costas; bienes a subastar: una 
casa ubicada en Robledo de la Val-
duerna, que linda: al Norte, con Ma-
ruja Fernández Lobato; Sur, con pla-
za ; Este, con Raimunda Escudero, y 
Oeste, con calle;, tasada, en 100.000 
pesetas. 
8 
Exp. 1690/74 y otros. — Apremiado 
Miguel González Villafañe, domici-
liado en San Cibrián ; principal adeu-
dado 3.000 pesetas, con más 4.000 
calculadas provisionalmente para cos-
tas ; bienes a subastar: una casa en 
el casco urbano del pueblo de San 
Cibrián, calle sin nombre n i número, 
que l inda: a la derecha entrando, 
con Leonardo Mateos; a la izquier-
da, con Quiteria Vil lafañe; al fon-
do, con corral y huerto del apremia-
do, y al frente, con calle sin nombre; 
tasada en 50.000 pesetas. 
Exp. 2713/74.—Apremiada Agapita 
Colinas Trapote, domiciliada en V i -
llar del Yermo; principal adeudado 
'1.578 pesetas, con más 2.000 calcula-
das provisionalmente • para costas; 
bienes a subastar: una caballería 
mayor de raza mular, tasada en pe-
setas 20.000. 
Exp. 745 y otros.—Apremiada Co~ 
vadonga Sobrino Alvarez, domicilia-
da en León, calle Madrid, 322; pr in-
cipal adeudado 21.306 pesetas con 
más 5.979 calculadas provisionalmen-
te para costas; bienes a subastar: 
derechos de traspaso del inmueble 
sito en el Portillo, compuesto de plan-
ta y piso, lindando: al Norte y Este, 
con finca de herederos de doña To-
masa Diez Gut ié r rez ; al Sur, con 
carretera general Adanero - Gijón, y 
al Oeste, con finca de D. Nicolás 
Barrio Barrio, tasados en 250.000 pe-
setas. 
Exp. 1645/73.—Apremiado Doroteo 
N i c o l á s " González, domiciliado en 
León, Miguel Zaera, 21; principal 
adeudado 5.279 pesetas con más 3.500 
calculadas provisionalmente para cos-
tas ; bienes a subastar: un vehícu-
lo Ebro, matr ícula LE-41.298, tasado 
en 50.000 pesetas. 
No obran en los expedientes los tí-
tulos de propiedad. Se previene a los 
licitadores que los expedientes se en-
cuentran, para que puedan ser exa-
minados en la Secretar ía de esta Ma-
gistratura, debiendo conformarse con 
la documentación que en ellos obra, 
sin que tenga derecho a exigir nin-
guna otra. Después del remate, no 
se admit i rá al rematante ninguna re-
clamación, por insuficiencia, defecto 
o inexistencia de los títulos. Las car-
gas o gravámenes anteriores y las 
preferentes —si las hubiere— al cré-
dito del actor cont inuarán subsisten-
tes, entendiéndose que el rematante 
las acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad de las mismas, sin 
destinarse a su extinción el precio 
del remate. 
El acto del remate de los primeros 
bienes relacionados, tendrá lugar en 
esta Sala Audiencia el día once de 
noviembre y hora de las 10,30 de la 
mañana, y sucesivamente los poste-
riores, advirtiéndose que se celebrará 
una sola subasta con dos licitacio-
nes, adjudicándose los bienes al mejor 
postor si en la primera alcanza el 50 
por 100 de la tasación y deposita en 
el acto el 20 por 100 del precio de 
adjudicación. 
Si no hubiese postores que ofrez-
can el indicado tipo, en el mismo acto 
se anunciará la inmediata apertura 
de la segunda licitación (sin sujeción 
a tipo) adjudicándose provisionalmen-
te los bienes al mejor postor, quien 
deberá en el acto depositar el 20 por 
100 del precio de adjudicación, con-
cediéndose derecho de tanteo al or-
ganismo acreedor por término de cin-
co días. 
León, treinta de septiembre de mil 
novecientos setenta y cinco. — Juan 
F. García Sánchez.— Luis Pérez Corral. 
5099 Núm. 2093 — 1.980,00 ptas. 
* 
z • * 
Don Juan Francisco García Sánchez, 
Magistrado de Trabajo número dos 
de León. 
Hace saber: Que en autos 1043/75, 
se ha dictado sentencia cuyo encabe-
zamiento y parte dispositiva son las 
siguientes: 
Sentencia.—En León, a veinticuatro 
de septiembre de mil novecientos se 
íenta y cinco. 
. Vistos por el limo. Sr. Magistrado 
de Trabajo núm. 2 de León los presen-
tes autos de juicio laboral seguidos 
entre partes de una como demandante 
Cayetano Sánchez y Cesidio Muñiz, 
asistidos del Letrado D. Javier Sanz, y 
de otra como demandado Ballestas 
Leonesas, S. L . no comparece pese a 
estar citado en forma legal, en juicio 
sobre salarios, y 
Fallo: Que estinando la demanda 
interpuesta contra Ballestas Leone-
sas, S. L . , debo condenar y condeno a 
dicha demandada a que abone a cada 
uno de los actores las siguientes canti-
dades: a Cayetano Sánchez Hernán-
dez, cuatro mil trescientas veintisiete 
pesetas con cincuenta y a Cesidio Mu-
ñiz Alvarez, cuatro mil setecientas cin-
cuenta y nueve pesetas con cincuenta 
céntimos. 
Se advirte a las partes'que no cabe 
recurso contra este fallo. 
Y para que sirva de notificación a 
la empresa^Bailestas Leonesas, S. L . , 
y su inserción en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, expido el presente en 
León, a seis de octubre de mil nove-
cientos setenta y cinco.—Juan Francis-
co García Sánchez.—Rubricado. 5106 
Anuncios particulares 
Comunidad de Regantes 
de San Tirso - L a Vecilla 
El Presidente de la Comunidad con-
voca a Junta General ordinaria a todos 
los partícipes de la misma, para el día 
diecinueve de los^actuales, en primera 
convocatoria, en el Salón del Antiguo 
Juzgado Municipal de La Vecilla, o 
para el día veintiséis de los mismos a 
la misma hora y lugar, si así procedie-
re, en segunda convocatoria, para to-
mar los acuerdos siguientes: 
1.° Dar cumplimiento al art. 53 de 
las Ordenanzas de esta Comunidad. 
2 ° Ruegos y preguntas. 
La Vecilla, a seis de octubre de 1975, 
(Firma ilegible). 
5097 Núm. 2081.—187,00 ptas. 
Comunidad de Regantes 
* Presa Lunilla» de Soüco 
Se convoca Junta General ordinaria 
para el día 19 de octubre de 1975, en 
el sitio de costumbre, para tratar a las 
quince horas en primera convocatoria 
y a las dieciséis en segunda, lo si-
guiente: 
1. ° Lectura y aprobación acta an-
terior. 
2. ° Examen y aprobación cuentas 
primer semestre año 1975. 
3. ° Aprobación presupuestos y re-
partos de cuotas de riego 1975. 
4. ° Ruegos y preguntas de usuarios, 
Sotico, 26 de septiembre de 1975-
El Presidente. 
4947 Núm. 2087.-187,00 ptas. 
Comunidad General de Regantes del 
Canal del Páramo 
Santa María del Páramo 
Por el presente edicto se convoca a 
todos los partícipes de esta Comunidad 
a Junta General ordinaria que tendrá 
lugar en el domicilio del Centro Co-
marcal, Club Atlético Paramés, de esta 
localidad, el domingo, día 23 de no-
viembre de 1975 y hora de las once de 
la mañana, en cuya Junta se tratará y 
aprobará, si procede, el siguente 
ORDEN D E L DIA ? 
I.0 Acta anterior. 
2. ° Examen y aprobación, si proce-
de, de la memoria y presupuestos a 
que se refieren los números uno y dos 
del articulo 52 de las Ordenanzas; y 
elección de Presidente de la Comuni-
dad y vocales del Sindicato y Jurado, 
según los números 3 y 4 del citado 
artículo. 
3. ° Informes.— Ruegos y preguntas. 
De no haber mayoría de votos, se 
celebrará en el mismo sitio y día en 
segunda convocatoria, una hora más 
tarde, siendo entonces válidos los 
acuerdos que se adopten con cualquier 
número de asistentes. 
Santa María.del Páramo, 4 de octu-
bre de 1975.— El Presidente, Santiago 
Santos. El Secretario, Cándido Prieto, 
5092 Núm. 2080—352,00 ptas. 
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